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Russia Longitudinal Monitoring Survey等にもとづくより本格的なロシアMC分
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経済活動種 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２００７年（１０月）















































































































































































ルドソープ）の階級定義とその解決については，Class, Status, and Power-Social Stratification
in Comparative Perspective, edited by Reinhard Bendix and Seymour Martin Lipset（１９６７）や
Stephen Edgell, Class，（１９９３），橋本健二訳，「階級と何か」，（２００２）において，緻密で詳
しい検討が行われている。さらに現代の様々な階級定義論については新自由主義的アプロ
ーチのレント理論も含めて Erik Olin Wright，Class counts（２０００），Approaches to Class
Analysis（２００５）が詳しい。
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insor-russia.ru/files/middle_class_gr.pdf, access :２０１２．９．１７）
⑦ Юдина О. А. ЧИСЛЕННОСТЬ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕГО
КЛАССА В РАЗНЫХ ТИПАХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ，２００８（http://www.isras.ru/files/
File/publ/middle_class/Chislennost_i_demographicheskie. pdf, access :２０１２．９．１７）




⑧ Татьяна МАЛЕВА, Лилия ОВЧАРОВА, Социальная модернизация и средний класс,
Демоскоп Weekly３８１－３８２,（http://demoscope.ru/weekly/２００９/０３８１/tema０１.php, access :２０１２．
９．１７）
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